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”Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat”. 
(Al Baqarah : 153) 
 
“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Al Hajj : 40) 
 
“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”. 
(Al Baqarah : 214) 
 
“Perintahkanlah kepadanya, hendaklah bersabar dan mengharap pahala kepada 
Allah (dalam menghadapi musibah tersebut).” 
 (HR. Al-Bukhariy no.1284 dan Muslim no.923)  
 
Tidaklah seorang muslim menderita sakit karena suatu penyakit dan juga lainnya, 
melainkan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan penyakit itu, 
sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya".(Ditakhrij Al-Bukhari, 
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Tujuan penelitihan ini adalah untuk memberikan penjelasan Bentuk 
Pertimbangan Dari Hakim dalam menyelesaikan sengketa Konsumen. Pemerintah 
dalam hal ini sangat berperan penting untuk mencegah adanya hak konsumen 
yang dirugikan dari perbuatan pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam 
usahanya. Cara pemerintah untuk melakukan pencegahan yaitu dengan di 
bentuknya Badan penyelesaian sengketa Konsumen. 
Konsumen sebagai penguna jasa dari produk  yang mereka gunakan dapat 
melakukan pengaduan jika ada hak konsumen yang dilangar oleh pelaku usaha 
dalam menjalankan usahanya. Adapun acuan Badan Perlindungan Sengketa 
Konsumen adalah Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang  Perlindungan Konsumen, Konsumen, Iklan yang Menyesatkan. 
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Judicial Review DISPUTE THAT BLACKBERRY MISLEADING 
ADVERTISING SERVICES BETWEEN CONSUMERS AND 
TELKOMSEL (Studi. Case Verdict BPSK Surakarta 
  Number: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska) 
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The researches aim is to provide an explanation Consideration Form Of 
Justice in resolving consumer disputes. Government in this very important role to 
prevent the rights of aggrieved consumers from businesses that act in an attempt 
to commit fraud. Way for the government to take reasonable precautions in the 
form that the consumer dispute resolution institution. 
Consumers as service users of the products they use to make a complaint if 
there is a consumer rights dilangar by businesses in business. The benchmark is 
the Consumer Protection Agency Disputes Act No. 8 of 1999 on Consumer 
Protection. 
Keywords: Considerations Judge, Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, 
Consumers, Misleading Advertising. 
 
